



プレイ ・セラ ピィにおける 2， 3の問題
丹 下 庄
A Study on Child Psychotherapy (3) 




































































































































































































































重~Jの l吐け口 として i謹んでいる ようである。敵窓，制 しみ
という情動が本児の場合，蓄臆されていたようで，それ
は，ノド児の母親からの報告によっても明らかであった。
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Summary 
First we examine the meanings of playing in play therapy， and thcn， in terms of play matcrials， we dis-
cuss how to understand what children express in their play and how to interpret what they communicate to 
the therapisL 
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